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表 l アメリカ人の各組織への信頼度の推移 （単位：％）
アメリカの市民像模索
2009 2007 2002 1997 1989 1982 1973 1966 
軍隊 58 46 71 37 32 31 40 61 
ホワイトハウス 36 22 50 15 20 20 18 ＊ 
信教団体 30 27 23 10 16 20 36 41 
最高裁 28 27 41 28 28 25 33 50 
テレビニュース 22 20 24 18 25 24 41 ＊ 
労働組合 16 15 11 8 10 8 20 22 
新聞 12 12 16 11 18 14 30 29 
大企業 11 16 16 18 16 18 29 55 
議会 ， 10 22 11 16 13 ＊ 42 
金融界 4 17 19 17 8 ＊ ＊ ＊ 
信頼指数(1966=100) 54 53 65 42 46 46 69 100 
Source : Harris Pol, March 5, 2009. 
表2 紐織に対する信頼度 （単位：％）
???
（六三七）
アメリカ ド イ ツ イタリア イギリス
信頼する しない 信頼する しない 信頼する しない 信頼する しない
政 平兄 8 77 1 81 13 78 10 78 
政 府 27 55 23 68 26 63 19 69 
議 会 22 56 29 60 32 53 25 61 
国 連 30 44 44 37 51 32 45 33 
司 法 36 47 56 36 46 44 37 50 
警 察 66 22 75 20 71 22 55 35 
軍 隊 63 23 61 25 73 18 67 20 
信教団体 48 34 37 46 55 33 37 45 
労働組合 19 51 28 58 35 52 34 42 
大企業 12 70 21 66 24 61 20 65 
慈善団体 60 23 51 32 61 26 65 22 
Source: Harris Pol, Jan. 13, 2005. 
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図 1 社会経済的階層と政治参加形態の関係
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Source : Verba, Schlozman, and Brady (1995, 51, 190). 
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Source: USA Today/Gallup, June 15-19, 2008. 
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Source: USA Today/Gallup, June 15-19, 2008. 
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